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FANTASMES
Els que tenim l'obligaclô de passar la vista per tots els periòdics que arriben
a les nostres redaccions, per tal de posar-nos al corrent de totes les opinions,
hem de reprimir més d'una vegada una exclamació que, segons els casos, pot és
ser de sorpresa, d'admiració o d'enuig. Ens trobem, sovint, davant de notes i ar¬
ticles que fan l'efecte que els han escrit homes absents o habitants en algun allu¬
nyat planeta, altres d'ànima candorosa o bé uns malignes subjectes que polemit-'
zen amb sofismes o amb trucs de mala fe. Hi ha ocasions que la continuïtat d'a¬
questes notes 0 articles, formin o no sèrie, arriba a fatigar la nostra atenció i
quan veiem el titol o la signatura ja el passem per alt, car la cantarella monòtona
es repeteix gairebé fins a l'infinit. 1 encara si de l'autor en coneixeu actituds dia¬
metralment oposades en època anterior, potser sentireu una resistència a llegir
aquests mots que ara deu escriure al dictat, per bé que no tenim una dosi tan
gran de bona fe per a creure en un voluntari canvi d'opinió i de criteri, i encara
que l'oportunisme sia lloat en aquests dies pre-elecíorals com una de les virtuts
més excelses que ha de tenir el polític si vol reeixir en la seva empresa. Els que no
hem arribat a copsar les excel·lències d'aquesta virtut no podem comprendre uns
canvis tan sobtats i fins temem que, posats a defensar idees oposades, el dia de
demà ens podem trobar amb aquelles signatures en periòdics que mai no hauriera
ni somniat veure-les.
De tots els periòdics que repassem treiem impressions més o meny? falagueres.
Uns diuen coses d'acord amb el nostre esperit. Altres, no. Es clar que si llurs cri¬
teris són exposats amb equanimitat mereixen respecte. Hi ha, però, un diari, que
si no té ni la més mínima ombra d'adhesió per part nostra, en canvi aixeca una
mena d'admiració estranya. Ens referim a El Correo Catalán. Ens sorprèn, en
primer lloc, que avui en dia que hi ha un corrent autoritari i abassegador cap a
la catalanització, malgrat el seu títol, encara estigui redactat en l'idioma oficial.
Això ja predisposa un xic a l'ambigüitat. No ens detenim, però, a fer més consi
deracions sobre aquest punt. Ni tampoc a examinar altres aspectes del seu con¬
tingut. La nostra estrènua admiració per aquest diari, que prové de la que sentim
per tots aquells creients en lestauracions monàrquiques, la desvetlla unes notes
que de tant en tant publica, en les quals, amb un acatament de súbdits incondi¬
cionals parlen del Pretendent al Tron d'Espanya i publiquen els seus comunicats
als lleials defensors de la causa. Tenen aquestes noies un regust de malinconia in¬
finita. Hi traspua el dolor de l'absència tant en unes com en altres. Els fidels dedi¬
quen al «R...» les més fervoroses paraules d'adhesió i les diuen amb una humilitat
amarga i decebuda. El «Senyor» els respon i agraeix la devoció dels pseude súb¬
dits. Tot plegat us fa pensar en la pena dels exiliats, per bé que us l'imagineu
quelcom hipotètica. Hi ha, en tot això una boira de írascendentalisme, l'esclat ima¬
ginari d'una pompa reial. I àdhuc, en llegir aquests escrits ornats d'una capça¬
lera on figuren els tres lliris biasònics i ornamentals, penseu en la possible cor¬
poreïtat d'algunes fantasmes,
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest númefo ha passat per la censura governativa
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sesión del dia 6 de agosto de 1930.
Asistieron los Sres. Capell, Novellas,
Monclús, Monserrat, Coll.
Aprobóse el acta de la sesión anterior
y las facturas de Francisco Esgleas de
238 ptas por servicio de taxis; a Anto¬
nio Roy Pons de 86'20 ptas. por exa¬
men y titulo de chofer; Francisco Bar-
galló de 32 ptas por vaquetillas para
h guardia municipal; Q. de la Fuente
de 30 ptas. por viajes a Barcelona.
Aprobar la liquidación presentada
por el Sr, Comandante Jefe de Educa¬
ción Fisica ciudadana y premilitar de
las 71670 ptas. que se le entregaron
por la Caja municipal para dicho ser¬
vicio cargo a la oportuna consignación
del Presupuesto vigente justificada por
las facturas de Juan Alum, de 754'50
ptas. y 136'45 ptas. y Salvad Armengol
25'25 ptas. todas por materiales y tra¬
bajos realizados quedando un saldo a
favor de dicha Jefatura que debe hacér¬
sele efectivo de 199'50 ptas.
Aprobar la distribución de fondos
del mes actual presentada por la Inter¬
vención municipal que asciende a
103,248'80 pías.
Conceder licencia al Sr. Alcalde D.
Enrique Arañó, Tenientes Alcaldes
Sres. Fontdevila y Riera durante el ac¬
tual mes de Agosto; el Sr. Gualba de
15 dias al final del mismo el Sr. Torre-
lias por dicho mes y el de Septiembre.
Enterado de un oficio de la Junta
de Administración del Asilo de San









la [Una setiíiana al Campament de ^Talestra"DiarÍ d'un acampador
Dimecres
la asilada Rosa Badia y la renuncia de
Magdalena Miret y que para cubrir di¬
chas vacantes han ingresado Rosa Gar¬
cia y Joaquina Pellicer; aprobándose el
estado de cuentas remitido de los me¬
ses de marzo, abril, mayo y junio en el
que aparece como ingresos 15,775'66
pías, y salidas 13.059'60 pías, existiendo
en Caja 2.726'05 ptas.
Pasar a la Comisión de Fomento la
comunicación de el Inspector munici¬
pal de Sanidad D. Luis Marimon sobre
estado de los edificios escuelas de su
distrito, la instancia de la Delegación
de la Asociación Protectora de la Ense¬
ñanza Catalana sobre subvención a la
misma.
Proposición del Sr. Monserrat de
que la plaza que se construye detras del
Ayuntamiento se nombre plaza de Ca¬
taluña.
A propuesta de la Alcaldia que estu¬
die la Comisión de Fomento el lugar
de emplazamiento de la fuente que el
anterior Ayuntamiento adquirió para
colocar en la Rambla en el sitio que el
actual determinó colocar la Cruz de
término.
Y se levantó la sesión.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de
de la tarda.
11 a 1 del matí i de 5 a 7
S IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, objectesd'escriptori
Dissabte, dia 9
1 cap a la font i pineda on cullim pi¬
nyes i al descans, el senyor Fontana ex¬
plica la 3.® lliçó d'Hisiòria de Catalu¬
nya, que tracta dels primers pobladors
i colonitzadors. Cap a beure de l'aigua
fresca i bona i cap a dinar. Tot pujant
la pesada costa, conten una malifeta de
que un noi ha tombat un rusc d'abe¬
lles i sort que només l'ha picat una.
Pocs moments abans d'arribar a casa
ens visita el senyor Qraupera, gran
amic del senyor Fontana, qui dina amb
nosaltres.
També hem rebut la visita del pare
del nen Ferrés. Dinem: escudella, carn
d'olla, una lionzi a la brasa i ametlles
torrades. I durant la migdiada estem per
l'era. Abans de berenar ens arreglem el
paquet per a demà. I després de la gran
llesca de pa amb tomàquet hem acom¬
panyat ai senyor Qraupera fins a la to¬
rre del senyor Fradera, coneguda tam¬
bé per Cân Llibre. Anàvem a visitar
l'esmentat senyor Fradera, però com
que no hi era, el senyor Fontana li ha
deixat una tarja de visita. Poc a poquet,
retornem a Cân Bellalta pujant una em¬
pinada costa plena de pins, que ens fa
esbufegar, sobre'ot al senyor Fontana
que té de reposar dues vegades.
El sopar (sopa, escarola, patates i
mongetes—qui vol d'una cosa qui de
l'altra—truita amb patates i ametlles to¬
rrades) és molt animat. Cap a dormir.
Tots ens mudem i gairebé ningú resa
el rosari perquè ja dormim.
Diumenge, dia 10
Ja ha passat la cinquena nit i tots mu¬
dáis ens preparem, després d'haver es-
j morzat amb un bon plat de sopes, pa-
i tates i mongetes, per separat, amanida i
I una llonza a la brasa,
i Cap a Canyamàs. Es un quart de
I nou. Al moment de sortir arriben els
i pares de Quer i junts marxem al poble,
j Hi trobem alguns pares i és bo de veu-
I re els petons i abraçades. Ens sorpre-
I nen els rumors correguls per Mataró
I de que tenim fred. No és cert. La tem-
l peraíura és agradabilíssima i està entre
j 16 i 20°. Entrevista del senyor Fontana
! i nois amb el senyor Rector. Més tard
anem a missa on hi veiem molts se¬
nyors de Mataró que estiuegen a Ca¬
nyamàs. S'ha destinat que dinéssim
aquí i ens entaulem a Ca l'Epifani on
si bé se'ns feu esperar llarga estona, la
tardança fou compensada per la bon¬
dat de l'arròs, del conill i del plàtan per
postres.
Mentre anàvem a Canyamàs, pel ca¬
mí ens deixen el Diari de Mataró, amb




Suma anterior . . 1.092'00 ptes.
Fèlix Castany Caballol. . lO'OO »
Josep Baixés ..... 3'00
Vicens Esteve. . . . . 25'00 »
Emili Oller lO'OO »
Joaquim Brau 5'00 »
Ricard Pons ..... 2*00 »
Joaquim Jubany .... 5'00 »
Fèlix Castany Cabot . . 5'00 »
Tomàs Sánchez .... lO'OO »
Jaume Calvet 2'00 »
Banc Urquijo Català . . 25'00 »
Pere Casas 5'00 »
Jaume Subirá 3'10 »
Francesc Julià. .... 25'00 »>
Un toc de xiulet m'ha despertat. La
claror de la tenda, esgrogueïda pels
raigs de sol que ja la besen, m'ha sob¬
tat. Es veu que s'ha girat la garba. El
canvi de temps ha estat la primera sor¬
presa d'aquest dia. M'aixeco. Els óssos
encara estan dolorits. Surto a fora i
contemplo llargament la immensitat
blava. Tot el paisatge està embriac d'a¬
questa blavor. Les muntanyes tenen
una tonalitat encisadora. La Serra del
Cadí s'em presenta com la grossa fal-
dada d'un gegant amb ombres colori-
des en els sacsons. Els arbres que vol¬
ten el Campament tenen un verd més
viu i variat. I l'aigua, que saltirona pen^
dent avall, sembla que entoni una can¬
çó més alegroia, ajuntant-se al beli es¬
clat d'aquest dia.
Es hora de fer gimnàsia: amb poca
roba és de més bon fer.
Després hom reparteix els treballs
del dia. Avui em toca fer de llenyatai¬
re. Agafo una destral i el xerrac i cap a
cercar llenya. Torno suat i carregat
com una «pinta» del moll. Ja em sem¬
bla que faig la veu grossa, que em dic
Perot i que fumo amd pipota.
Havent esmorzat no podem resistir
la temptació de posar-nos en trajo de
bany i prendre el sol. En aquesta posi¬
ció hi estic cosa de dues hores. Des¬
prés fem rodona i llegim col·lectiva¬
ment un llibre sobre literatura grega de
Lluís Nicolau d'Oiwer. Mestrestant, en¬
cara mig despullats, continuem tor¬
rant-nos.
L'interessant lectura s'estronca amb
l'arribada del traginer. De Puigcerdà
porta carn tendra i pa d'avui. Es a més
el correu del Campament que ens co¬
munica amb la vida ciutadana. Porta
telegrames i cartes, premsa i llibres,
que són arrabassats amb avidesa.
Abans de dinar vaig amb tres com¬
panys a donar un tomb per l'estany.
La claror del dia asolellat d avui l'hi dó¬
na una tonalitat clara i transparent. Els
contrallums es succeeixen. Saltant per
les roques aprofitem els llocs més bo¬
nics per desprendre unes plaques. El
dringar monòton de les esquelles d'u¬
nes vaques que pasturen, ens atrau.
I ara, una nota còmica. En acostar-
nos-hi ja temiem que elles ens enves¬
tissin. Amb un xic de temor passem pel
mig i quan ja acabem d'ésser-ne fora,
se m'acut fer un xiscle esglaiador. Ins¬
tantàniament els dos primers es posen
a córrer com uns ximples, a tanta velo¬
citat que el primer s'entrebanca i cau
de quatre grapes. En resum una escena
de pel·lícula de riure.
Dinem. Mentre els altres jeuen en
mig del Campament assolellat, jo faig la
migdiada dintre la. tenda perquè els
braços i l'esquena em coüért de tant de
sol com he begut al matí.
Cap a mitja tarda estirem les cames.
Tot passejant ens arribem a l'estany de
Malniu. Algú es banya, només pocs mi¬
nuts perquè l'aigua és freda. Asseguts
damunt les lloses banyades per l'aigua
de l'estany i el sol que cau aplomat
fem altra lectura col·lectiva d'un llibre
de ciències naturals ple de curiositats i
ensenyances. Aquests moments serio¬
sos fan reaccionar. Hom es dóna per¬
fecte compte que «Palestra» ha orga¬
nitzat una veritable ^seseóla de ciutada¬
nia». Oh, si, si! En aquests rrioments
som una «joventut d'acampadors disci¬
plinada i forta, el poble de demà».
Tornem al Campament. Ja sóm més
colla. Han arribat quatre joves més,
dos dels quals ahir varen perdre's.
Som, doncs, catorze.
En aquest moment, acabada la feina
de fer llenya pel sopar aprofito l'estona
per fer apunts. Quan els altres senten
el teclejar de la màquina ja comenten
la meva mania d'acaparar-la.




Suma i segueix. 1.227'10 ptes.
NOTES DE LÀ COMARCA
Calella
El passat divendres en el camp d'es¬
ports de la Congregació, tingué lloc un
interessant encontre entre els primers
equips de l'Avenç Marià i del Calella,
resultant guanyador aquest per 26 a 7.
—El dissabte a la tarda a les 5'25
aproximadament ocorregué una deplo¬
rable desgràcia a la carretera que uneix
St. Pol amb Calella. A la coneguda pu¬
jada del far, un ciclista local fou apa-
ratosament atropellat per un camió, so¬
frint diverses contusions i quedant amb
estat molt lamentable.
Sapiguda la desgràcia a la ciutat, fou
traslladat el malaurat ciclista a l'hos¬
pital on li fou aplicada la primera cura
pel Dr. del mateix hospital.
Després de reconegut, el doctor ma¬
nifestà que les ferides eren de pronòs¬
tic reservat. El ferit resultà ésser de
can Barangó d'aquesta ciutat.
•—El Casino Calellenc seguint la tem¬
porada de Cultura, donà una interes¬
sant conferència a càrrec de l'eminent
orador en Daniel Alcaide qui desen¬
rotllà el tema «Cultura i Ètica». La sala
d'espectacles del Casino fou regurlar-
ment concorreguda. Acabada la tasca
del conferenciant, fou premiada per
una forta ovació.
—El prop passat diumenge al camp
de Intrèpids B. C. es disputà dos inte¬
ressants encontres que donaren els re¬
sultats següents:
Científics de Mataró, 12— Intrèpids,
B, 24—Esportiva de Mataró, 20—Intrè¬
pids, A, 18.
Per el primer partit els equips baix
les ordres del Sr. Xivillé eren: Cien¬
tífics: Jané-Pla; Calvó-Pujades i Solé i
pels Intrèpids: Gual-Frutos Pedemonte
II, Nicolau-Teixidor.
Marcaren els tantos pels vencedors;
Frutos (2), Qual (4), Pedemonte (2),
Teixidor (8), Nicolau (8).
El segon partit baix les ordres del
senyor Cuní els equips eren: Munta-
sell. Ginesta, Xivillé, Berga, Llinés per
la Sportiva i Rossell, Céspedes, Pede¬
monte I, Plademunt i Sans pels locals.
El partit fou igualadissim com indica
el resultat, més el lamentable fou que
es disputés amb basíanta duresa. La
Esportiva remarcà la fama que venia
precedit, en aquest encontre.
Marcaren els tantos per l'Esportiva
Xivülé (10), Berga (6) i Llinés (4) i pels
Intrèpids Rossell (2), Pedemonte (14) i
Sans (2).
—Diumenge al malí l'Orfeó Euler-
pense de Vich. A les 12 del mig dia da¬
vant de les Cases Consistorials, cantí
diverses cançons que fofvU aplaudides
per el numerosissim públic que es con










7.^ jornada — 17 d'agost
Resultats
Popular, 6 — Penya Catalana, 1
Penya Canet, 3 — Penya Caraba, 2
Mataroní, 3 — Penya Ferms, 1
El partit lluro - Santpolenc no es ce¬
lebra per donar tis punts el Santpo-
lenc.
El partit que es devia celebrar el dia
15 del corrent entre el Popular-Penya
Ferms no es celebrà per haver-hi haguí
una confusió de data, pe! qual es cele¬
brarà aquest partit el dia 23, a dos
quarts de cinc de la tarda en el camp














£ ® i 8 rj0.
lluro S. C. . . . 7 7 0 0 25 11 14
F. C. Popular . 6 5 0 1 17 6 10
F. C. Mataroní. 7 4 0 3 14 14 8
Penya Canet . . 7 3 1 3 17 18 7
Penya Catalana. 7 2 2 3 22 22 6
Penya Ferms. . 6 3 0 3 30 28 6
Penya Caraba . 7 1 1 5 7 27 3
Santpolenc. . . 7 0 0 7 4 10 0
Basquetbol
SABADELL
Associació Esportiva A, de Mataró, 24
P. G. de Jüventus, de Sabadell, 6
El divendres passat, l'Associació Es¬
portiva, de la nostra ciutat A, i la Penya
Germanor dejuventus, de Sabadell, va¬
ren disputar un partit el qual fou gua¬
nyats pels mataronins per 24 a 6.
Aquest va tenir lloc a Sabadell i ar¬
bitrava el senyor Manager.
Camp de l'iluro
Calella B. C.^ 4 - B. C. Vilassar, 2
(equips femenins)
El passat divendres amb motiu de
celebrar-se el festival de la Penya Ra¬
cing de riiuro tingué lloc l'encontre de
basquetbol entre els clubs més amunt
esmentats. Fou un encontre molí enso¬
pit. En el Calella es notà la manca del
mig centre titular. No així el Vilassar,
que encara que no va jugar la senyore¬
ta Ferrer, trobà una bona substituta en
la senyoreta Pons.
La primera que inaugurà el marca¬
dor fou la senyoreta Llovet II; un penal
executat per la mateixa senyoreta va a
. fora; altre penal contra el Vilassar i la
senyoreta Margarit assoleix un tanto i
altre penal executat per la mateixa se¬
nyoreta val un tanto més. Ei Vilassar ti¬
ra dos penals i la sort no l'acompanya.
La senyoreta Vidal aconsegueix l'únic
bàsquet pel seu equip i amb aquest re¬
sultat fineix el primer temps.
La segona parí, degut a jugar amb¬
dós equips molt nerviosos, el resultat
no varià. Es distingiren pel Calella: les
senyoretes Margarit, Llovet II i Llovet I.
I pel Vilassar: Xicola, Manén i Vidal.
Els equips s'arrengleraren així: Cale¬
lla.—Llovet I, Cardó, Garriga, Margarit
i Llovet II. Vilassar.—Martínez, Manén,
Xicola, Vidal i Pons.
Arbitrà el senyor Cordon, de l'Iluro
Bàsquet Club. Anotà el senyor Crúza¬
te, de l'U. S. A., i cronometrà el senyor
Cuní, de l'Esportiva.—J. N.
—El meu difunt marit era un gran
artista; i sempre deia que trobava l'ins¬
piració en els meus guisats.
— Era escultor; oi?
i)ç Smith's Weekly, Sydney.
tLA SENYORAPilar Martí i Vilanova
Vidua de Bonaventura Filbá i limberí
ha morí crisüanamení, a I'edai de 83 anys
A. C. S. =====
Sos afligits: filis, Josepa, Vda. d'Aguslí Ferrer, Miquel i Francisco; nores, Ma¬
ria Manení i Magdalena Punsola; néís i nsíes, besnéts (presents i absents), néts po¬
lítics, Alexandre Blancharí, Ricard Cucurell i Josep Plana; cunyada, nebots, nebots
polítics, cosins i família tota, en comunicar a ses amistats í¿n sentida pèrdua, els
demanen la recordin en ses oracions i es dignin concórrer als funerals que, per l'e¬
tern descans de la seva ànima, se celebraran demà dijous, dia 21, a les nou del ma¬
tí. en la parroquial església de Saní Joan i Saní Josep, pels quals actes de caritat
cristiana mereixeran la recompensa del Cel i l'agraïment de la família.
Ofici funeral a les nou i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 20 d'agost de 1950.
Comentari a un partit
Tal com ja s'anuncià en el número
de dissabte, l'Associació Esportiva es
traslladà a Calella per a celebrar partits
amistoses (?), amb els Intrèpids.
Tant l'infantil com els Científics,
d'ambdos colors, jugaren amb molt
bona fe, el qual demostraren l'amor
que tenen al basquetbol.
Deixant apart aquests dos partits, faré
un petit comentari del que entenen els
Intrèpids per basquetbol.
Els jugadors tenen (com tots els ju¬
gadors) molt d'iníerès que l'equip ad¬
versari no faci bàsquet; però aquests
en tenen de tres maneres: primera, és
donar-te una carga que vagi's a parar a
fora del camp; si falla aquesta, estirar-
te el braç per a que no puguis tirar bé
i tercera que rebis cops a tort i a dret
i... dispensim. Jo com a jugador, dec
dir-els-hi que aquests joves no han lle¬
git el reglament, i si l'han llegit, ho fan
tot menys el que porta, la qüestió és
guanyar i ésser campions de Calella (?)
i escoltar-se al públic (d'Intrèpids), que
tampoc saben el que és basquetbol una
mica ben jugat.
Mentre els Intrèpids es creguin que
per a jugar a basquetbol s'ha d'entrar
fort i picar on se pugui, en seran des¬
coneixedors, com el seu mateix públic.
R. Berga B.
justificativos de las mismas y no otras
pruebas, a! objeto de ser informadas y
elevarías a la Junia Provincial del Cen¬
so electoral.
Cuantas consultas tengan a bien for¬
mular los interesados sobre el Censo
electoral, serán contestadas por la Se¬
cretaría de esta Junta, en las Oficinas de
la misma, sitas en el primer piso de las
Casas Consistoriales de la presente ciu¬
dad, todos los días laborables com¬
prendidos en el plazo antes expresado,
de 19 a 21, y en la que se recibirán las
instancias documentadas formulando
reclamaciones.
Dado en la ciudad de Mataró a vein¬
te Agosto de mil novecientos treinta.—
El Presidente, Juan Clavell—Ei Secre¬
tario, Juan Pons.
FINANCES D. B. D.
ZONA DE CATALUNYA
Diner en lletres, Lloguers i Mercaderies.
Interès »/« °/o mensual.
Telèfon interurbà n." 281 : Badalona.
Correspondència: Santa Maria, n.° 159
(Vil·la «Terra Bella»)
BADALONA : — : (Barcelona)
Anuncis Oficials
EDICTO
Junta Municipal del Censo electoral
de Mataró
Recibidas en esta Junta las listas pro¬
visionales de los Electores de las diez
y seis Secciones que componen el Cen¬
so Electoral de este Distrito municipal,
se anuncia que, desde el dia de hoy,
hasta el tres de Septiembre próximo,
inclusive, permanecerán dichas listas
expuestas al público, en los Bajos de
las Casas Consistoriales de esta Ciu¬
dad, a fin de que puedan ser examina¬
das por los interesados, y producirse
durante dicho periodo cuantas recla¬
maciones estimen pertinente contra las
mismas sobre inclusiones, exclusiones,
o rectificación de errores.
Lo que por medio del presente se
hace público, en cumplimiento de lo
dispuesto en el art.° 3.° del Real Decre¬
to de 21 de Febrero de 1910, en rela¬
ción con los de 30 de Marzo de 1928 y
10 de Marzo de 1930, para conocimien¬
to general, advirtiendo que tales recla¬
maciones deberán presentarse a esta
Junta municipal con los documentos
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gu alba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Gayarre
Avui es projectaran les superproduc¬
cions «La Madona de los coches-cama»
per Claude France, i «El trapecio de la
muerte» i una xistosa pel·lícula còmica.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona ËAj 1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 20 d'agost
21'00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya,—
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Orquestra de l'Estació. — 21'20:
Emissió a càrrec de l'Orquestrina De¬
mons Jazz.— 22'00: Noticies de Prem¬
sa.— 22'05: Treballs literaris per l'actriu
Rosa Cotó i l'actor Ramon R. Colomi-
nas.—22'15: Concert a càrrec de Pepi¬
ta Paulet, i la cooperació de l'Orques¬
tra de l'Estació. — 23'00: Emissió de
discs selectes.—24'00: Tancament de la
Estació.
Djoüs, 21 d'agost
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica,—15'0():
Sessió Radiobenèfica.— lô'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.— IS'OO: Sessió infantil
per Toresky. — 18'30: Tercet Ibèria.
— Notícies de Premsa.— 19 03: Tanca¬
ment de la Estació.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Priv.at, b. i mr.
Santa Joana Francesca Fremiot de
"Chanta!, vda. i fda.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria a la cape¬
lla dels Dolors, en sufragi de D. i LI.
Comas. S'exposarà ei SSni. a tres quarts
de sis del matí; a les 9, ofici; vespre, a
tres quarts de 7, Completes, benedicció
i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les II. Matí, a dos quarts de 7, írisagi;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
mes del Puríssim CoV de Maria; a les 9,
ofici conventual.
La confraria de les Animes demà
farà celebrar dues misses, una a dos
quarts de 8 i l'aitra a les 8, en sufragi
de Assumpció Cabanyes i Rabassa.
Vespre, a un quart de 8, rosari
i visita al Santíssim i novenes a l'As¬
sumpta i a Sta. Elena.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
A dos quarts de 9, missa de Comu¬
nió a l'altar de Níra. Sra. del Perpetu
Socors en sufragi de l'associada donya
Francisca Coll i Llavina de Majó.
Vespre a dos quarts de 8, Corona Jo¬
sefina, Esíació i Angelus.
NOTICIES
—EI mestre rus Issa: Dobrowen ha
dirigit Timpressió de nous fragments
del Príncep Igor de Borodin per l'or¬
questra Staalsopera de Berlin.
Audició i venda a Mataró Casa So¬
ler, Riera, 70.
Demà, a dos quarts de deu de la nit
i organitzada pel Grup Sardanista i
Secció Feminal de la Societat Iris, la
Cobla lluro donarà una audició de sar¬
danes davant del Bar Canaletes.
EI programa que desgranarà és el
següent: «Conxita», Vilaró; «La filla del
bosc», Xaxu; «La Rambla de Figueres»,
Mercader; «Campr )don», Manén; «Re-
membrança». Vallespir, i «Girona ai-
mada», Bou.
V.V, —, V.,;. acus preus
són tan limitats que permeten adquirir
productes i maíeriais bons, al preu que
en altres l'ocs fan pagar els dolents
£1 número 1S4, afavorit amb un pa.
ramení-dormiíori, complet, amb un ar-
mari dues llunes, que es va sortejar el
diumenge passat durant la serenata que
es va celebrar al carrer de St. Joaquim
correspon a la senyoreta Nativitat Se'
rapio, domiciliada ai carrer de Llau-
der, li." 43.
—En les neveres elèctriques REFRj.
OERATOR no hi ha cap pessa en mo-
vimení que no sigui hermèticament tan-
cada, no s'ha d'engraasar ni cuidar res
no més enxufar a la corrent i el consum
es insignificant.
Demostracions i venda Casa Soler
Rier.a, 70. '
El Qrup Sardanista i Secció Feminal
de la Societat Iris, junt amb la Secció
Excursionista de la mateixa entitat, e?.
tan organitzant pel diumenge, dia 31
del corrent, una festa amb audicions
de sardanes, a Canyamàs, amb motiu
de la primera Colònia Escolar de la
delegació local de l'Associació Proíec-
tora de l'Ensenyança Catalana.
Oportunament donarem més detalls
d'aquesta festa.
-"LA VIENESA", l'única fleca que
té p.ateníada, per tot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.-
Francisco Raurich, Palma, 21-23 i 19
bis, Mataró.
Avui ha tingut lloc la reunió de se¬
gona convocatòria de la Comissió Mu¬
nicipal Permanent. Demà publicarem
la ressenya de! nostre company Scapin.
— Es tanta la diversitat d'articles que
venen a La Cartuja de Sevilla, que
molta gent n'ignoren una bona parí.
Per exemple: molts ignoren que allí hi
poden comprar jocs de portier i stor
des del model més senzill fins als més
moderns i de més luxe,
Uns veïns de la Ronda d'Alfons XII
se'ns han queixat de la irregularitat en
el servei de la recollida d'escombraries.
—Ja ha sentit la nova edició de la
sexta simfonia en fa major (Pastoral) de
Beethoven de la marca PARLOPHON
per l'orquestra de l'opera de Berlin
baix la direcció de l'eminent mestre
Shillings?
La formen sis discs que van en un
luxós album i es ven al mòdic preu de
70 pies. i no cal fer-ne altre elogi que
dir que està a l'altura de les publicades
anteriorment (Heròica i quints).
Audició i venda Casa Soler, Riera,
70.
Heu-vos ací una instància presentada
pels regidors que composen la comis*
sió municipal permanent de l'Ajunta¬
ment de Sabadell. La Publiquem inte¬
gra i la brindem al nostre Ajuntament
per si creu poder-se solidaritzar a una
actitud tan bella:
«Excm. Sr.:
Els regidors que sotscriuen, creient
interpretar eP^eneral sentir de la ciutat
nostrada, que es desvetlla a tota hora
par la causa de la llibertat i de la justí¬
cia, ha cregut arribat el moment de què





de detalls sobre el ————-
DE L'EXPORTACIÓ
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
Se ai d e ! e g a t d ' a q II e s t a Ct u tat
Plaça ürqyinaoiia, 13 Emili Comas i Rossell, sant Llorenç
C0RNE:T D'AMOUR. - Deliciós tfelait
DESaUSTAClO
Excltslva: BAR-SUCUII3AL CANALETE8 - 50
diari de mataró
tent davant dels Poders públics el seu
desgrat per la passivitat observada en¬
vers el restabliment de la normalitat
constitucional en nom de la qual pres¬
tàrem col·laboració a l'actual Govern,
d'acord amb l'opinió pública, per tal
de restablir els drets de ciutadania ve¬
xats durant set anys d'ignominiosa dic¬
tadura.
Êntenent, però, perillós i abusiu el
període que el Govern va pretenent-se,
sense que es besllumenin els propòsits
anunciats, i sinó, pel contrari, obser¬
vant lamentablement com s'aguditzen
les mesures dictatorials, com ho són la
continuació de la prèvia censura, les
detencions governativesi l'entronització
de les Corporacions municipals i pro¬
vincials que no representen la llibèrri-
ma voluntat del poble i l'absència del
Parlament que no pot fiscalitzar al Po¬
der moderador, és per això que els
soíscrits, preveient un perill seriós per
l'esdevenidor de la nostra terra, no vo¬
len silenciar la gravetat que entranya
pel país la persistència d'aquesta nova
dictadura, que alliçonaís per l'anterior,
no podem ni devem tolerar.
A aquest fi, doncs, els soíscrits, po¬
sen a la consideració i aprovació de V.
E. els següents acords;
Primer. Que l'Ajuntament acordi
interessar dels Poders públics la dero¬
gació de la prèvia censura per a la
premsa i la tribuna pública.
Segon. Interessar igualment el res¬
tabliment de totes les garanties consti¬
tucionals i amb elles l'alliberació dels
presos polítics i socials, així com la
suspensió de les deíenc'ons governati¬
ves.
Tercer. Sol·liciiar àmplia amnistia
per als detinguts i exiliats per delictes
polítics i socials.
Quart. Interessar la immediata con¬
vocatòria d'eleccions sinceres, per tal
de què les Corporacions municipals,
provincials i el Parlament, com a fills
legítims de la soberana voluntat popu¬
lar, regeixin els destins del país d'a¬
cord amb les seves necessitats.
No obstant, V. E. acordarà.
Sabadell, 5 d'agost de 1930.—Crusa-
font, Vilanova, Ribé, Gorina (V), Fo-
nolleda, Pujol, Vilardell, Caladicli, So¬
ler, Serra, Albareda, Soley i Pratgines-
tós.»
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Atina)
Observacions del dia 20 agost de 1930
Hores d'observació; 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 765 3—764'3
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Dia 4.—Jaume Marin Fernández.
Dia 5.—Emili Pubill Batista.
Dia 7.—Baldomer Aymà Codina.
Dia 11.—Miquel Ribas Fontesca.
Obituari
Dia 8.—Lluís Jara Javaloy 1 anys
Carrer Real, 328.
Dia 9.—Joan Francàs Ballús 64 anys,
Enric Qranados, 20.—Maria Jové Fer
rando, 64 anys, Sant Bonaventura, 25.
Dia 10.—M.® del Pilar Recoder
Poy, 79 anys, Bisbe Mas 54.
Dia 13.—Emili Benito Almela, 62
anys, Caminet, 2-2."—Masana Oil Fer
nàndez, 65 anys, Carreters de Barceló
na, 4,2.0n—Joaquima Palacios Bot, 40
anys, St, Josep 60.
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 d'agost
de 1930;
EI centre principal de baixes pres¬
sions es troba en les costes d'Irlanda i
Escòcia, tendint a corner's cap al Sud,
doncs baixa el Baròmetre i augmenten
els núvols en tota la vessant del Cantà¬
bric.
Les altes pressions formen un anti¬
cicló a França i Alemanya que motiva
temps abonançat amb núvols baixos i
boires.
Les pluges principals tenen lloc a
Escòcia, costes de Noruega, Nords de
Suissa i Saxònia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
A tota la regió eí temps empitjora
amb cel núvol i vents fluixos de direc¬
cions diferents.
Plou a lot el Nord de la província de
Lleyda des de l'Alt Pireneii fins als
plans d'Urgell,
Les màximes precipitacions han estat
de 17 mil.límetres a l'Esíangent, 14 a
Pobla de Segur i 12 a Capdella.
La vaga de Mataró
El Governador interí, parlant de la
vaga general d'obrers del gènere de
punt de Mataró, anunciada pel proper
dilluns, ha dit que confiava en un arran¬
jament entre patrons i obrers els quals
ja s'han reunit algunes vegades per a 1
tractar de la qüestió. D'una de les altres j
reunions que s'han de celebrar, el se- |
nyor Azcàrraga, creu que en sortirà la
solució. . \
La reconstrucció del sumari Serran 1
jí
En l'exprés de Madrid ha arribat el |
senyor Salvador Alarcón, jutge especial |
encarregat de la reconstrucció del de- I
saparegut sumari Serran. |
El senyor Alarcón ha visitat al Presi- |
dent de l'Audiència el qual ha ordenat j
que sigui habilitat tot seguit un local j
per a poder actuar. Aquesta tarda el !
senyor Alarcón començarà a actuar, 1
havent eníregaí al caporal de la guàr¬
dia civil de l'Audiència, la part de su- j
mari reconstruït el qual estarà, mentre j
el jutge especial actuí les diligències j
necessàries, constantment custodiat. |
L'assassinat del carrer d'Espronceda j
Davant del Jutge instructor del suma- j
ri per l'assassinat ocorregut al carrer j
d'Espronceda han estat a declarar la I
mare i un cosí de Jaume Mercè. |
La mare del mort ha declarat que el
seu fill li havia dit que Joan Bartra tor¬
nava a ésser a Barcelona, amb el qual
s'havien baràllat ja temps enrera
havení-ne sortit ferit el Jaume.
La policia ha començat les avari-
guacions per a comprovar la certiíut
dels fets declarats per la mare del mort.
Pe** repartir fulles clandestines
A un bar del carrer de Ferlandina
han estat detinguts dos individus que
es dedicaven a repartir fulles clandesti¬
nes atacant al Govern.
Possessionant-se de l'Alcaídía
El senyor comte de Güell s'ha pos-
sessionat novament de l'Alcaldia.
El comendant interí
dels Mossos d'Esquadra
Aquest matí ha près possessió del cà¬
rrec de comendant del Cos de Mossos
d'Esquadra, amb caràcter interí, el ti¬
nent coronel del regiment de Vergara,
senyor Manuel Jimenez Garcia.
Una multa
Ha estat imposada una multa de 250
pessetes a l'amo d'un ba^r del carrer de
Salmerón per haver instal·lat en l'es¬
mentat bar uns timbres especials que
anunciaven la presència de la policia i
així es podia dedicar amb tota segure¬




La Gaceta d'avui publica entre altres
les següents disposicions:
Aprovant el Reglament pertinent a la
organització general dels serveis farma¬
cèutics.
Declarant dissolt l'actual Consell Su¬
perior Ferroviari i disposant que es re¬
organitzi en la forma que en el R. D.
a'indica.
Confirmant el nomenament de presi¬
dent del Consell a l'actual president
D. Rafael Garcia Omaechea.
Supriniint el Comité Seder Central i
la Oficina Central de Sedería i traslla¬
dant a la Direcció General d'Agricultu¬
ra les facultats que havien estat confe¬
rides a aquells organismes.
Es disposa la refundició de les Co¬
missions Mixtes del Treball al Por Ma¬
jor i al Detall de Barcelona, en un de
sol que prendrà ei nom de Comissió
Mixta del Treball.
Es declara excedent a don Alfons
Poblet Boquer, secretari del jutjat de
1.® instància de Manresa.
Canvis als ministeris
d'Economia i Finances
S'han presentat algunes dimissions a
l'alt personal dels ministeris d'Econo¬
mia i Finances, però no es creu que hi
hagi grans camvis, donat el propòsit
dels nous ministres de que no es pro¬
dueixin alteracions en la marxa de
aquells departaments ministerials.
L'estiueig dels ministres,
està a les acaballes
Es creu que després del Consell de
demà passat, divendres, els ministres
de la Corona donaran per acabat el seu
estiueig. Solament tal vegada el Presi¬
dent prorrogui uns dies més la seva es¬
tada a Santander.
Anunci d'una nota oficiosa
sobre la pesseta
SANTANDER.—A les 10,40 han ar¬
ribat el President del Consell de Mi¬
nistres i els nous ministres de Finances
i de Economia, essent rebuts per les
autoritats.
E! senyor Wais fou abordat pels pe¬
riodistes sobre el tema de la nostra
moneda, però els contestà que li era |
impossible dir res fins que prengui j
possessió del càrrec. És probable que j
després del Consell de divendres sigui I





• Ha estat moU comentada l'entrevista
que el Duc de .Miranda ha celebrat a
San Sebastian amb el senyor Sanchez
I Guerra. Hom ignora l'objecte de l'en-
; trevista i les gestions fetes prop l'expre-
sidení del Consell de Ministres.
Al ministeri de Governació
EI ministre de la Governació ha re¬
but la visita del vicepresident de la Di¬
putació de Bilbao, tractant diferents as¬
sumptes relacionats amb aquella ciutat.
Les reformes
de Segona Ensenyança
El ministre d'inslrucció Pública ha
mantingut una extensa conversa amb
els periodistes, manifestant que degut a
estar tan pròxims al començament de
curs les reformes de la Segona Ense¬
nyança no regiran en el curs de 1930-
31, i així quedarà més temps per a es¬
tudiar la reforma la qual serà aplicada
en tot cas en ei curs del 32.
Dues paraules de «El Debate»
El Debate parlant de la solució de la
crisi, diu;
«Solament dues paraules per a par¬
lar de la solució de la crisi. Lamentem
el caràcter interí i transitori. Sens dub¬
te ha advertit el Govern l'imprudència
que hauria estat de donar més ampli¬
tud a la crisi.
S'anuncia per l'octubre una solució
definitiva; a nosaltres ens agradaria
més que fos pel setembre.
Desitgem una ampliació de la base
conservadora del Govern.
Per la tardor hi haurà una reunió de
tots els nuclis conservadors. A aquesta
reunió no hi pot assistir l'Unión Mo¬
nárquica Nacional la qual no pot ni
{ deu intervenir en qüestions de Govern,
Desitgeriem que no en fossin excluits
els nuclis conservadors representats pel
regionalisme català.
El Carnet Electoral
El ministre del Treball ha manifestat
que seguia ocupant-se de la qüestió del
Carnet Electoral.
El senyor Sangro ha manifestat tam¬
bé que de l'administració del Carnet
se d'encarregarà el Consell d'Estat, i
per l'impressió dels exemplars del car¬
net, seran cridades a concurs totes les
impremtes d'Espanya sense cap prefe¬
rència.
Aquestes últimes manifestacions des¬
menteixen els rumors de que l'impres¬
sió del Carnet seria concedida per 20
anys a una casa amiga del senyor
Aunós.
Les eleccions seran al desembre o
gener
Eí ministre del Treball ha acabat les
seves manifesíacions dient que les elec¬
cions es celebraran després de la cam¬
panya electora] que segurament serà
per alià el desembre o gener.
Estranger
3 tarda
La vaga del Nord de França
PARIS, 20.—Segons Le Matin, les
ministre senyor Lavalconverses del
amb els representants dels patrons i
dels obrers de la indústria tèxtil del
Nord, si bé no han donat un resultat
positiu immediat, han provocat una
treva que pot considerar-se favorable.
Segurament avui mateix començaran
a Lille les negociacions entre obrers i
patrons, en les quals els primers pro¬
posaran un compromis, acceptant l'a¬
jornament fins octubre de l'augment
dels jornals, si els patrons accedeixen
en aquella data a realitzar els augments
calculats sobre el coeficient del preu de
la vida.
En cas que dit compromís es faci,
els obrers es reintegraran de seguida a
la feina.
Les dificultats de circulació
a Nova York
NOVA YORK, 20.—Les autoritats
estan preocupades per les dificultats de
circulació degut a l'augment incessant
d'automòbils que actualment es calcu¬
len en 700.000 només pel que es refe¬
reix a la de Nova York. El nombre
d'agents encarregats només d'ordenar
la circulació és de 2.700.
Per altra part l'augment dels acci¬
dents mortals és també objecte de
preocupació, perquè el darrer any
aquests accidents causaren la mort de
1.800 persones'
Hom creu que a jutjar per les defun¬
cions catisades en el que va d'any en
tot el pais degut a accidents d'auíomò
bils, el nombre total de morts en 1930
rebassarà la xifra de 30.000.
El dirigible anglès "R. 100"
LONDRES, 20.—Hom diu que tan
promte les avaries del R, 100 estiguin
reparades, el dirigible anglès farà un
viatge a la índia Britànica. Ensems que
es reparen les avaries es tracta d'am¬
pliar les cabine'í per ai passatge de ma«
nera que pugui transportar-ne molt
més que ara.
Es creu que el R. 100 aviat estarà en
disposició d'emprendre el viatge a la
índia i que serà al rnes de març.
Congrés Eucarístic a Budapest
BUDAPEST, 20. — S'han celebrat
amb gran pompa les festes del centena¬
ri de Saní Emeric. En la planúria de
de Vermezoe ha estat resada una missa
pel legat apostòlic cardenal Sincero,
que fou escoltada per 100,000 fidels. El
cardenal avençà per entre la multitud
donant la benedicció papal al só de
trompetes de plata.
Després tingué lloc un congrés
eucarístic en el qual el comte Apponyi
pronuncià un discurs en llatí.
Propòsits del primer ministre
del Canadà
LONDRES, 20—El corresponsal del
T/mes a Oaawa telegrafia que el senyor
Benneí, primer ministre del Canadà, ha
deciarit que es proposa treballar sense
repòs en l'afer de les tarifes duaneres a
favor del Canadà, reajustant-Ies en tal
forma que constitueixin una salvaguar¬
da per als productors canadencs.
L'abolició de l'aranzel actual és el
primer pas vers la revisió dels tractats
i en les sessions parlamentàries de se¬
tembre, es proposaran determinades
mesures de protecció per a indústries
vitals, com ho es la indústria tèxtil i
d'altres que sofreixen actualment una
gran depressió.
També els interessos dels agricuhors
seran protegits contra la importació a
baix preu que fa la competència des¬
lleial.
El tractat de comerç franc-canadenc
serà anul·lat o almenys radicalment mo¬
dificat, igual que el d'altres països en¬
tre ells Espanya, ja que els productes
canadencs no són suficientment defen¬
sats per la reciprocitat atorgada per
aquells països.
Disminució de les collites
a causa de la sequetat
OTTAWA, 20.— Segons el Butlletí
setmanal d'Agricultura les collites en el
Domini, a les províncies de Colòmbia
Britànica, províncies maríiinies i Onta¬
rio, han sofert considerablement a cau¬
sa de la seca.
Incendi a Bordeus
BORDEUS, 20.—Un gran incendi ha
causat danys materials de importància
als magatzems generals de l'Exèrcit d'a¬
questa ciutat.
La situació a Egipte
LONDRES, 20.—El ministre d'Egip¬
te a Londres, en una interviú amb els
periodistes ha declarat que manquen
de fonament les notícies circulades res¬
pecte una immediata modificació en la
Constitució del pais. Afegí que la situa¬
ció a Egipte és de tranquil·litat absolu¬
ta i normal.
Per la seva part el Sr. Makram Ibei
secretari del partit Wdfdista que es tro¬
ba accidentalment a Londres, ha decla¬
rat que el poble egipci no permetrà cap
modificació en la Constitució que privi
el dret del vot directe a milions de ciu¬
tadans.
Uns per poc, altres per massa
LONDRES, 20.—El Daily Telegraph
diu que les pluges i temporals han cau¬
sat danys considerables en el camp i
especialment en els blats del Cum¬
berland.
Els bandolers xinesos
LONDRES, 20.—Al Daily Telegraph
li diuen de Xanghai que les dues mis¬
sioneres britàniques capturades pels
bandolers xinesos encara vivien el
dia 10,
Els bandolers reclamen 10.000 dòlars
per a posar-Ies en llibertat i les autori¬
tats britàniques vacil·len en accedir a
aquesíss pretensions tement que amb
això s'envalentonessin els bandolers
per a cometre nous segrestaments.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . , í • 1 37-15
Belgues or . . . ,
Üfurcs esterlines .
Lires . . , . ,
Francs suïssos. . » t • . 183 40
Dòlars . , . . , 9 445
Pesos argentins .
Marcs • • «, . 2*255
VALORS
interior , , , . 4 « 1, . 72'00
Exterior , . , . t í t , . 8225
Amortitzable 5 '/o. t « 1 , . 9120
Amortitzable 3 ®/e. 1 t 1 00 00
Nord ..... - f 1 , . 108-70
Alacant .... r . t i . . lOl'SO
Andalusos . . , t • i . . 4580
Orense .... OO'OO
Colonial .... » » . . 107-75
Chade. . . . . , 66B'0Ü
BORSi












4 DIARI DE MATARÓ
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure cadesdifícils i deli-que siguin - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
íreballs amb tota cura i abso-









No necesita circulación de agua para enfriair
Nunca Kay que enfriarle^
_ t
Proteja su salud y la de^ su íamilia^
instalando en^ su casa un General Electric
Refrigerator'-VAS»'■ •■£/






Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de lea Flors, n.* lótenlressol
Propietaris
Amb fets, més que amb paraules,
veureu demostrat el convenient i avan¬
tatjós que us resultarà tenir confiada la
administració de vostres fiinques, a
J. Julià, Tetuàn, 75.
Ganga
Es venen 1res baixos en la Ronda de
Alfons XII, per 11.000 pessetes cada un.
Rendeixen 14 durus al mes. Altre al
carrer d'Iluro, per 6.000 ptes. Rendeix
50 ptes. al mes.
Dirigir-se a Joan Cano, Sant Benet,
60, l.er-2.®, de 7 a 9 tarda.
Organilzat per «VIAJES ASTORGA» es portarà a -efecte, des del 26 de
agost al 8 d'octubre pròxims, un formós Creuer, que entre altres interessantís-
sims llocs, visitarà les ciutats següents: Niça, Marsella, Gènova, Roma, Nàpols,
Pompeia, Alexandria, Caire, Heliòpolis, Luxor, Assuan, ferusalem, Jericó, Mar
Morí, Riu Jordà, Betlem, Sant Joan de la Montanya, Emaús, Betània, Nazaret, Na-
plusa, Mont Tabor, Tiberíades i el seu Llac Famós, Màgdala, Cafarnaum, Canà
de Galilea, Damasc, les ruïnes incomparables de Baalbek, Caifa, Mont Carmel,
Beirut, la lila de Xipre, Constantinoble, Atenes, Marsella i Lourdes.
Els serveis estan seleccionats entre els millors; els vaixells excel·lents; els ho¬
tels de primer ordre; els automòbils de tota garantia. Dirigirà personalment l'ex¬
cursió el conegudíssim tècnic D. Lluís F. Astorga, qui durant molt temps fou Di¬
rector d'una important Casa de Viatges d'Espanya i tècnic de la Junta Nacional.
Els preus són molt econòmics i la baixa de la pesseta, gairebé no es deixa
sentir en ells. Hi ha dues categories, que abarquen les tres classes; una per als
que vulguin totes les excursions i altra, només per a les persones que desitgin vi¬
sitar Terra Santa.
Per a més detalls cal que Vostè es dirigeixi a l'Administració d'aquest periò¬
dic on se li proporcionarà a més, gratuïtament i sense cap compromís, l'elegant
fulletó il·lustrat que conté tots els detalls necessaris.
Com que les places són limitades, preguem als interessats que ens donin les
seves ordres el més prompte possible i així assoliran també els millors llocs en
els vaixe Is i hotels.
Delegació a Mataró de "VIAJES ASTORGA"
Adminisíració del "Diari de Mataró"
adquirir un «Jamplar da la
axtr«ordÍnar1« publlemelòfi
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IMPREMTA MINERVA» — a la seva botiga hi trobareu paper d'es- •
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
I'6Û. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Noies de 13 a 16 anys
es necessiten per Standards de milges
en fàbrica de gèneres de punt d'aques¬
ta ciutat.
Raó: En l'Administració del Diari.
Ha IL In - II. 1i9
Portai de l'Angel, 36.—Barcelona
De 9 a 21. Diumenges i festes de 9 a 13
Débiles ifxirCallol
tu { MÛM
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ÀCADEMíA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=MATARÓ
dl lAIa I JimM
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, crenció de marques i
distintius, etc.
PER A MODISTES: Maquinetes amb ^
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta pet ®
mercar roba.
laicÉûi 13 imsil 11!
